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l.l$ {gi rSUuah perlawanan.sim- padai sebagai sarang terorls. Itubolik' Terlalu lemahnya posisi rn- seuaunya ierorisme bukan agendadonesia mau tidak mau m€nempat- utama pembic.""", d."";;;-
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tersebut' Panjang *_:lth op.i arai.upr,uir *rara 2.500 sampai 8.500n##1:it"*:**terantisi- propaganda t I karakter rprim, r.".
, buan peluru aktir yangsengaja di- ni oreh tenrara rsraer yaig diso-- ;btir,l"X{r#y^*,#i!, lilililfoH"JT'il,*i,r.i:ff"' i:-.'-bubgrapa ratus meter dari kong A5' Itu tt*uu ttffi r.*.ru sangat tertinggarrnya peraratan da- *ti-irru*. Justru kedatangannyaloKasl KunJrtngiul' arah kebijakan politik luar negari lam memban-tr] evakuasi korban ,ke Indonesia sebagai wujud apresi-Tidak terhitung lagi sudah be' As di masa pemerintahan ceolrge tsunarni. certera di lupqxgg bq, si yang sangat tinggi temyata Indo-
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i Apapun alasannya Indonesiadiancam dengan serangan nnon-mi- Bush' Secara personal mqgkin-- 
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sebaiknya ki- bagr AS tetap merupakan mit,asil anti'balistik" berupa santet pro- kita bisa 
T;]tk "6;;;'*9 , ta selaku ,ur&ii naoous-ia_mengrn- snitegis dalam.berkomunikasi de-i' ' duksi Ki G€ndeng Pamungkas Inco- kehadirannya' tetapi tidak secara terpertasi lawatan Bush kari ini? 
,,.i, ngan dunia.Islam. Terlebih Ildone-porated' Tidak tanggung-tanggung eksistensial' xru:'i utuulatt, ,qi sungguhkah di akhir masa jabata- ri. sia memiliki pop,lasi umat rqusrimsasaran kendati tidak ditarget te' adalah negara adikay. v*g *.*.' nva3u.sh berkeirtginan mendorong ,1. paling besar di dunia ini. Itu sebab_was tapi cukup dengan pingsan inkan seperemput perei<onomian peningkatan kerlisama,.atau- ia se. nya meralui rangkaian lawataruryaatau sekarat' dunia' Iru seuatnya iu ttJun]t* aang memainkan seiuair irraaen ;;;hh dari Rusta lalu ke perremu-
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poritik ," eprc di Viernam dan singapura,hadap ku4iungan rcenegaraan rush Di::donesia aja sejak dari pa- *ifi,TftT*il;n|f$tir nu'* nfi*.trllfffi#*#"T1"tersebut? IaIu apa sesungxu}nya pua (Freeport) hingga sumatera - Erur (1965) aAIm sruai nasit- kalipun mendapat banyak tenta-manfaat lawatan ini bagi Indonesia icatex) semua ailnuet"tt^. nya tentang propaganda poritik ngan dari beberapa kelompok mus-ke depan? Pelum lagi dengan ;";;;;;;;v^ menjeraskin, k.'giui* mempenga- lim daram negeri Bush retap rakftidup dan pola makan' Bisa dii.ur- ruhi tersebui airir.r[* dengan se- bergeming.Dil 1' jukan kota_kotu_*" v*g tio"i' lguja a;"nb"r^*);ilujuan yan€ Musuh AS sesungguhnya bukan"''\<ngguhnya kedatang'an Bush tertroma "A'rik' tu r"a"it'ir '"at aiingint*;.r", 'ra*iq1 o!r!g: 
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Islam, tetapi otoritarianisme yangadal'h sebuah kelaziman'la mem' 
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it-n'ilqatrt,tt-t" *r-*ei Terb-aca -.,o.hd*.; apa sesung- me'asung kehidupan demokrasi,' balas kuqlungan rekan seiawahya tettuul fota sudah terinfeksivinl, 
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'hesiden susilo Banbang Yudhovo- at*tt*it'.rt''un r*t*vu. 
iiw"tg lJifi-Bd tanggar z0 ,r*oruirgr.* Taliban di Afganistan:f-b-JSfy) dan Wapres Jusuf faUa . Dl;;_",r:r,h"."+"-iri.o.gur_ November nanri. dan Sadoam Husein di lrak.iffi) veng me,oang sudah terlebih tcan jatiJiri sebagai selbuah b;& poin r€rpenting aa${r 119eu Tetapi anehnya, mengapa Israelidgl'u datang ke Amerika serikat' at 'tan ttgau atributnya, n*,ii- ir3r*yu tulLiirr?* iq^ascr-aser yang memusu'f parestina Jusrm{&eraayc kita berkuqit'ng ke ru- o rtin tii:ulT Pttpjpi"* a* er.ooomi pirurtiil mutu-nasio- matl-mauan didukung? Iulah ASffi#1H"ll:,iJfl?:#.,iff* 
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